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30. Defect structures and Long-
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(Anomalies in cu、Mn solid
Solution)
4.試作チタンの耐蝕性
(corrosion Resistance of Ti)
5.銅合金ばね材料の改良に関する研究
(第 2 綴) Fe,Mn,snを含む60/如
黄銅系について
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1 0 . 黄 銅 圧 瓣 オ の 組 織 学 的 研 究 ( 第 1 粗 )
圧 延 組 織 と 低 温 焼 鈍 効 果
( A n n e a l - H a r d e n i n g  i n  B r a s s
S h e e t s  a n d  t h e i r  R O I H n g  s t r u c -
t u r e )
1 1 . 黄 銅 圧 延 オ の ※ 且 織 学 的 研 究 ( 第 2 報 )
圧 延 並 び に 低 温 焼 鈍 組 織
( R 0 1 1 e d  a n d  L O W - t e m p e r a t u r e
A n n e a l e d  s t r u c t u r e s )
1 2 . α 黄 銅 圧 延 材 の 圧 延 組 織 と 弾 性 異
方 性
( E l a s t i c  A n i s o t r o p y  a n d
R 0 Ⅱ i n g  s t r u c t u r e )
1 3 . 7 0 / 3 0 黄 銅 圧 延 材 の 高 温 急 熱 に よ る
結 晶 粒 の 挙 動
( G r a i n  G r o u t h  b y  R a p i d
H e a t i n g )
1 4 . α 黄 銅 圧 延 材 の 加 工 後 な ら び に 焼 鈍
硬 化 後 の 経 年 変 化
( s e c u l a r  c h a n g e  o f  a - B r a s s
a f t e r  c o l d w o r k .  a n d  A n n e a l -
h a r d . )
1 5 . 多 段 熱 処 理 一 そ の 低 温 焼 鈍 処 郡 改 良
へ の 酉 J 台 皀
( M u l t i p l e x  H e a t - t r e a t . )
1 6 . 数 種 の 銅 合 金 圧 延 材 の 弾 性 に 及 ぼ す
熱 処 理 , 特 に 多 段 熱 処 理 の 効 果
( E f f e c t  o f  M u l t i p l e x  H e a t - t r e e t . )
1 7 . α 黄 銅 圧 延 材 の 圧 延 方 法 と 低 温 焼 鈍
効 果
( R 0 Ⅱ i n g  M e t h o d  &  A n n e a l 、
h a r d e n i n g )
1 8 . α 黄 銅 圧 延 材 の 組 織 に 及 ぼ す 圧 延 方
法 と 低 温 焼 鈍 の 影 響
( s t r u c t u r e  i n  R e l a t i o n  t o
R 0 Ⅱ i n g 、 M e t h o d  a n d  L O W 、
t e m p .  A n n e a l . )
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(CU、Be A110y coteining ND
20.銅一ーベりりウム系合金の冷間加工
と時効特性
(Effect of cold・work. on








(structure change in 60/40




σmpact Hot Extrusion of AD
25.アルミニウムの熱間衝撃押し出しに
関する研究




























































3 0 .  A I 、 A 1 2 0 3  合 金 の 熱 間 押 し 出 し な ら
び に 冷 間 圧 延 染 合 組 織
( H o t 、 e x t r u d e d  &  c o l d 、 r 0 1 1 e d
T e x t u r e  o f  s .  A .  P . )
3 1 .  A I 、 A 1 2 0 . 合 金 ( S A P ) の 圧 縮 変 形
と 組 織 に つ い て
( c o p r e s s i v e  D e f o r m a t i o n  &
S t r u c t u r e  i n  s .  A .  P . )
3 2 .  A I 、 A 1 2 0 3  合 金 の 冷 問 圧 延 材 の 再 帝 吉
' ヨ
Ⅱ 口
( R e c r y s t a 1 1 ル 日 t i o n  o f  s .  A .  P . )
3 3 . 銅 お よ び 銅 一 亜 鉛 系 合 金 の 高 速 押 し
出 し
( H i g h  s p e e d  E x t r u s i o n  o f  c u  &
B r a s s )
3 4 . 銅 , 銅 一 亜 鉛 系 合 金 の 種 々 の 温 度 に
お け る 高 速 押 し 出 し 材 の 組 織
( s t r u t u r e  o f  c u  &  B r e s s
I m p e c t - e x t r u d e d  a t  v a r l o u s
T e m p . )
3 5 . 特 殊 加 工 条 件 下 の 金 属 の 変 形 ^ 高
速 と 超 音 波 振 動 付 加 と
( D e f o r m a t i o n  u n d e r  s p e c i a l
W o r k i n g  c o n d i t i o n s )
3 6 .  C U 、 z n ,  C U 、 A 1 合 金 の 固 溶 体 の 高 温
変 形 に お け る 異 常 現 象
( D e f o r m a t i o n  o f  c u 、 z n ,  C U 、 A I
S o l i d  s o l u t i o n  a t  H i g h  T e m p . )
3 7 . α 黄 銅 の 高 猯 変 形 に お け る 硬 果 と 脆
化
( H a r d e n i n g  &  B r i t t l e  B e h a v ・
i o u r s  o f  a - B r a s s )
3 8 . 純 α チ タ ン に お け る 疲 労 亀 裂 伝 播 に
つ い て
( c r a c k  p r o p a g a t i o n  i n  a - T D
3 9 . 過 飽 和  A I 、 M n 固 溶 体 合 令 に お け る
相 分 解
( D e c o m p o s i t i o n  o f  s u p e r s a t u -
r a t e d  A I 、 M n  s o l i d  s 0 1 Ⅱ t i o n
A Ⅱ o y s )
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(Microstructures of AI-3% Mg
AHoy and commerciaⅡy pure
Uni-dlrectiona11yAlumlnum













(Deformation and strength of




Deformation at Elevated Tem・
Perature of various Brasses)
娼.界1価拘東を受け九金属&",,'゛の'徐疫と,uj杉
変形挙動





































4 9 .  A I 、 C U 共 晶 合 金 の 超 塑 性
( s u p e r p l e s t i c i t y  i n  A I 、 C U
E u t e c t i c  A n o y )
5 0 . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性
( M i c r 0 宮 r e i n  s u p e r p l e s t i c i t y )
5 1 . 皮 膜 を 蒸 着 し た ア ル ミ ニ ウ ム の 変 形
に 及 ぽ す 拡 散 処 理
( E f f e c t  o f  D i f f u s i o n 、 e n n e e l i n g
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  o f  A l u m i -
C o a t e d  w l t h  E v a p o r a t e d
n u n l
F i l m s )
5 2 . 金 属 間 化 合 物 N i 3 A 1 の 高 温 強 度 に
及 ぼ す 置 換 型 固 溶 元 素 の 影 響
σ n n u e n c e  o f  s u b s t i t u t i o n a l
S o l u t e  E l e m e n t s  o n  t h e  s t r e n -
g t h  o f  l n t e r m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d
N i 3 A l a t  E l e v a t e d  T e m p e r a 加 r e )
5 3 . 亜 鉛 , 銀 お よ び 銅 皮 膜 を 被 覆 し 九 ア
ル ミ ニ ウ ム 単 結 晶 の 変 形 挙 動 に 及 ぽ
す 拡 散 焼 鈍 の 効 果
( E f f e c t  o f  D i f f u s i o n 、 a n n e a l i n g
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  B e h a v i o u r
O f  A l u m i n u m  s i n g l e  c r y s t a l s
C o a t e d  w i t h  z i n c ,  s i l v e r ,  a n d
C o p p e r  F i l m s )
5 4 . 表 面 拡 散 層 に よ る 純 銅 の 強 化
( s t r e n g t h e n i n g  o f  p u r e  c o p p e r
b y  s u r f a c e  D i f f u s i o n  L a y e r s )
5 5 . 金 属 問 化 合 物  N i 3 A 1 の 延 性 に つ い
て
( o n  t h e  D u c t i l i t y  o f  t h e  l n t e ト
m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  N i 3 A D
5 6 . 急 冷 凝 固 お よ び 時 効 し た  C U 、 0 . 4 e t %
N b 合 金 の 超 電 導 に つ い て
( s u p e r c o n d u c t i v i t y  i n  e  s p l a t -
Q u e n c h e d  a n d  A g e d  c u - 0 . 4 a t %
N b  A Ⅱ o y )
5 7 . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 の オ カ ル テ ィ ズ ム
( o c c u l t i s m  i n  M i c r o g r a i n
S u p e r p l a s t i c i t y )
畑 山
塑 性 と 加 工
高 杉
塑 性 と 加 工
軽 金 属
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58.熱流制御し九 CU、A1共析合金の・ー
方向変態の研究
(The study of unidirectional
Transformation of copper-
Aluminium Eutectoid AⅡoy















(Deformation and Ducti]ity of




















































6 7 .  C U 、 z n ,  C U 、 A 1  α 固 溶 体 の 中 間 温 度
腕 化
σ Π t e r m e d i a t e  T e m p e r a t u r e
E m b r i t t l e m e n t  o f  s o l i d  s o l u t i o n
C U 、 z n  a n d  c u ・ A I  A 1 1 0 y s . )
6 8 . 中 惜 H 品 度 領 域 に お け る  C U 、 z n ,  C U 、
A 1 α 固 溶 体 合 釡 の 変 形 及 び 破 壊 組
織
( E f f e c t s  o f  D e f o r m a t i o n  T e m ・
P e r e t u r e  a n d  A 1 1 0 y l n g  c o n t e n t s
O n  t h e  D e f o r m a t i o n  a n d  F r a c -
t u r e  B e h a v l o u r s  o f  a c u - z n , α
C U ・ A I  A 1 1 0 y s )
脚 . 銅 A 金 α 固 溶 体 の 延 性 に お よ ぼ す 合
令 組 成 の 影 轡
( T h e  E f f e c t  o f  c o m p o s i t i o n s  o n
t h e  d u c t i l i t y  o f  c o p p e r  a s o l i d
S o l u t i o n s . )
7 0 . 全 属 問 化 合 物  N i 3 A 1 の 微 量 第  3 元
索 添 加 に よ る 常 ' 温 延 性 の 改 善
σ m p r o v e m e n t  i n  R o o m  T e m -
P e r a t u r e  D u c t i l i t y  o f  t h e l n t e r ・
m e t a Ⅱ i c  c o m p o u n d  N 1 3 A l  b y
T e r n a r y  T r a c e  E l e m e n t  A d d i ・
t i o n )
7 1 . 1 N  S I T U  法 超 電 導 材 料
σ n  s i t u  F o r m e d  s u p e r c o n d u c -
t i n g  入 l a t e a r i a l s )
7 2 . α 一 β 黄 銅 相 境 界 に お け る 変 形 と 破
壊
7 3 .  L 1 2 型 金 属 闇 化 合 物  N i 3 A 1 の ホ ウ
素 添 加 に よ る 常 温 延 性 の 改 善
σ m p r o v e m e n t  i n  R o o m  T e m ・
P e r a t u r e  D u c t i l i t y  o f  t h e  L 1 2
T y p e  l n t e r m e t a 1 1 1 C  c o m p o u n d
N i 3 A l  b y  B o r o n  A d d i t i o n . )
7 4 . 異 相 双 結 晶 に よ る 相 境 界 現 象 の 解 明
( s t u d i e s  f o r  p h a s e ・ b o u n d a r y
P h e n o m e n a  b y  T W O - p h a s e
B i c r y s t a D
山 縣
日 本 金 属 学 会 誌
[ 」 」 蠏
日 本 金 属 学 会 誌
4 2 1 2
山 縣
1 9 7 8
4 2
日 本 金 届 学 A ヨ ミ
1 2
1 苛 オ ~
1 9 7 8
日 本 釡 属 学 会 誌
4 3
永 1 _ H
3 1 9 7 9
高 杉 ,
N . F a t 、 H a Ⅱ a
f i 木
4 3
低 温 工 学
4 1 9 7 9
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
日 本 金 1 風 学 会 誌
1 4
商 杉
1 1 9 7 9
1 8
1
日 本 釡 属 学 会 会 蝦
4 3
1 9 7 9
1 2 1 9 7 9
1 9 6 1 9 8 0
75.低温焼鈍に伴うα黄銅単結晶の降伏
挙動の変化
















79,1n situ cu、20mass%Nb・sn 複合材
料の超電導特性におよぼすG会添加
の上杉響
(1nnuence of Ga Addition on
Superconducting properties of

























































8 5 . セ ン ダ ス ト 多 結 晶 の 変 形 能
( D e f o r m a t i o n  o f  s e n d u s t
P o l y c r y s t a l s )
8 6 .  A I - 3 3 C U 超 塑 性 合 金 に お け る 不 均
一 形 状 試 料 の 変 形 挙 動
( D e f o r m a t i o n  B e h a v i o u r s  o f  a n
A I - 3 3 C u  s u p e r p l a s t i c  M a t e r i a l
W l t h  N o n - u n l f o r m  c r o s s -
S e c t i o n s )
釘 .  m 値 と 塑 性 不 安 定
( p l a s t i c  l n s t a b i l i t y  a n d  s t r a i n
S e n s l t l v l t y  l n  s u p e r p l a s t l c
M a t e r i a D
認 . 銅 基 不 連 続 繊 維 超 電 導 複 合 材 料 に 関
す る 研 究
8 9 . 高 強 度 ア ル ミ ニ ウ ム 合 金 の 粒 界 破 壊
σ n t e r g r a n u l a r  F r e c t u r e  o f
h i g h  s t r e n g t h  a l u m i n u m  a 1 1 0 y )
9 0 .  N b ・ 5 0 m a s s % T i 超 電 導 合 釡 の 臨 界
電 流 密 度 に お よ ほ す 繰 り 返 し 熱 処 理
の 影 粋
σ n n u e n c e  o f  R e p e a t e d  h e a t
T r e a t m e n t  o n  c r i t i c a l  c u r r e n t
D e n s i t y  o f  N b 、 5 0 m a s s % T i
A 1 1 0 y  s u p e r c o n d u c t o r s )
花 田 ,
佐 藤 ( 敬 ) ,
渡 辺 ( 貞 )
畑 山
日 本 金 属 学 会 誌




1 9 8 1
永 田
9 1 . セ ン ダ ス ト の 脆 性
( B r i t t l e n e s s  o f  s e n d Ⅱ S t )
日 本 金 属 学 会 誌
4 5 1 2
川 畑
1 9 8 1
9 2 . α / β 黄 銅 の 高 温 変 形 と 界 面 す べ り 高 杉 隆 幸
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
永 田 明 彦 ,
花 田 修 治 ,
田 昭 治 ,




9 4 . セ ン ダ ス ト の 圧 延 加 工 性 お よ び 磁 気
特 性 に 及 ぽ す 合 金 組 成 の 影 響
1 9 8 1
日 本 全 属 学 会 誌
2 0
花 田 修 治 ,
渡 辺 貞 夫 ,
佐 藤 敬 ,
3 3
1 9 8 1
1 9 8 3
4 7
日 本 金 属 学 会 誌
4
永 田 明 彦
1 9 8 3
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
渡 辺 貞 夫 ,
中 村 善 吉 ,
花 田 修 治 ,
佐 藤 敬 ,
4 7
材 料 科 学
4
日 本 金 属 学 会 誌
1 9 8 3
2 2
2 0
1 9 8 3
2
4 7
1 9 8 3
4







































































解 説 ・ 収 録
解 説 集 録
1 . 結 晶 粒 度 凋 整 に つ い て ( そ の ー )
( G r e i n  s i z e  c o n t r 0 1 、 D
2 . 結 晶 粒 度 調 整 に つ い て ( そ の 二 )
( G r a 血  S i z e  c o n t r 0 1 - 1 D
3 . 結 品 粒 度 調 甍 に つ い て ( そ の 三 )
( G r a i n  s i z e  c o n t r 0 1 - 1 Π )
4 . 結 晶 粒 度 淵 整 に つ い て ( そ の 四 )
( G r a i n  s i z e  c o n t r 0 1 - 1 V )
5 . 最 近 の 銅 合 金 ( 基 礎 篇 )
( R e c e n t  D e v e l o p m e n t  i n  c u 、
A 1 1 0 y s  ' R e s e a r c h ' )
6 . ダ イ ナ パ ッ ク 加 ι [ 法
( ' D Y N A P A K '  M e t h o d )
フ . 最 近 の 銅 合 金 ( 応 用 篇 )
( R e c e n t  c o p p e r  A 1 1 0 y s
' c o m m e , c i a l ' )
8 . 黄 銅 の 熱 処 理 と 組 織
( H e a t - t r e a t m e n t  a n d  s t r u c t u r e
O f  B r a s s )
9 . 超 塑 性 と は ( 1 )
^ そ の 歴 史 的 経 緯 ^
1 0 . 超 塑 性 と は ( 2 ) ^ 微 細 結 晶 粒
超 塑 性 の 現 象 と 機 構 ^
Ⅱ . 微 細 結 晶 粒 超 塑 性 今 後 の 問 題 点
1 2 . 〔 提 言 〕 人 材 エ ネ ル ギ ー の 備 蓄 を
1 3 . 金 属 間 化 合 物 の 変 形 能
1 4 . ( 解 説 ) 金 属 間 化 合 物 の 粒 界 の 強 度
と 破 壊
1 5 . ( 解 説 ) 金 属 問 化 合 物 の 粒 界 構 造 と









伸 銅 阿 報
鳥 羽
2 5
伸 銅 月 報
伸 銅 月 智
年
1 9 5 49
田 中 ・ 大 山
5
N K G 報
1 0
5
1 9 5 4
1 1
N K G 報
5
1 9 5 4
1 2
伸 銅 技 術 研 究 会 誌
4
1 9 5 4
2
伸 銅 技 術 研 究 会 誌




金 属 材 料
1 9 6 5
1
金 属 材 料
1 9 6 5
1 0
1
金 属 材 料
日 本 金 属 学 会 会 報
日 本 金 属 学 会 会 報
材 料 科 学
高 杉





1 9 7 6
9
7
1 9 7 6
日 本 金 属 学 会 会 報
1 9 8 6
1 9 7 フ
1 9 7 8
1 9 8 1





















































1 . 金 属 加 工 学 ( 上 )
2 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 3 版 )
3 . 顕 微 鏡 組 織 写 真 集 ( 非 鉄 金 属 )
4 . 超 塑 性 と 金 属 加 工 技 術
5 .  T i t a n l u m ' 8 0 - s c i e n c e  a n d
T e c h n 0 1 0 g y
6 . 機 能 材 料 入 門
フ . 金 属 便 覧 ( 改 訂 4 版 )
8 . 金 属 チ タ ン と そ の 応 用
9 . 講 座 ・ 現 代 の 金 属 学 ・ 材 料 編 ( 全 Ⅱ
巻 )
1 0 .  H i g h - T e m p e r a t u r e  o r d e r e d
I n t e r m e t a 1 1 i c  A Ⅱ o y s  l D
Ⅱ . 新 し い 材 料 一 明 日 の 先 端 技 術 の 躍 進
に 向 け て
1 2 . 金 属 間 化 合 物 一 期 待 さ れ る 未 来 材 料
1 3 . 金 属 問 化 合 物 を 知 る 事 典
名
単 独 執 筆




刊 行 機 関
秋 田 大 学 通 信 教 育
講 座
日 本 金 属 学 会
日 本 金 属 学 会
日 刊 工 業 新 聞 社
A .  S .  M ( 米 国 )





1 9 6 5
1 4 . 未 来 を 拓 く 構 造 用 金 属 間 化 合 物
ア グ ネ
日 本 金 属 学 会
日 刊 工 業 新 聞 社
日 本 金 属 学 会
1 9 7 1
1 5 . 金 属 便 覧 ( 改 訂 5 版 )
1 9 7 2
1 9 8 0
1 9 8 1
編 著
分 担 執 筆
M .  R .  S ( 米 国 )
単 独 執 筆
分 担 執 筆
1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 5 ~
出 版 科 学 総 合 研 究
所
産 業 図 書
ア グ ネ 承 風 社
分 担 執 筆
編 著
1 9 8 7
次 世 代 研 究 開 発 協
ユ ゞ
1 9 8 7
日 本 金 属 学 会
1 9 8 8
1 9 8 9
( 印 刷 中 )
1 9 8 9
( 編 集 中 )
1 9 8 9
( 編 集 中 )
?
